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PflTRIOTISTTlO V 
CflRIDñD 
En estas mismas columnas ya nuestro 
compañero de Redacción Sr. Muftoz 
Burgos, lanzó la idea altruista, noble, 
simpática y patriótica, de abrir una sus-
cripción con destino a los antequeranos 
que en el ejército de operaciones en 
Africa sirven, dejando como siempre a 
gran altura el nombre del Ejército es-
pañol en general, y en particular el de 
esta ciudad, que al trabes de cuarenta 
siglos de titánicas luchas y de centena-
res de generaciones de héroes aun con-
serva el espíritu fuerte y vigoroso de 
una raza indomable, aun hace honor a 
su gloriosa historia de temerarias vaien-
tías y de heroicidades inauditas. Tam-
bién nuestra tan audaz como torpe 
pluma en el número pasado y bajo el 
título de *E1 hijo del obrero», se la-
mentaba con dolor profundo y sincero 
de que el éxito más franco no corone 
el esfuerzo realizado cuando de pedir 
se trata para esos hijos del pueblo que, 
alejados de cuanto les es querido y 
amado, enmedio de privaciones y pe-
nalidades inevitables, exponen su vida 
por la Patria, sin recibir en cambio ni 
una frase de aliento, ni una palabra de 
cariño, ni una débil muestra de afecto. 
Sin embargo, no desesperamos de 
conseguir nuestros propósitos, tenemos 
fe en la hidalguía jamás desmentida de 
Antequera, y sobre todo, en los inago-
tables veneros de amor, de ternura, de 
caridad de sus bellas hijas, a cuyos tier-
nos corazones nunca se llamó en balde 
porque siempre estuvieron dispuestos a 
toda clase de sacrificios cuando de pa-
triotismo, de ideas nobles y caritativas 
se trata, y por lo mismo, en la ocasión 
presente no vacilamos en recurrir a tan 
valiosos auxiliares para lograr el triunfo 
de nuestra idea. 
¡Mujeres de Antequera! No quiero 
emplear calificativos que considero in-
eficaces para haceros justicia. En esas 
dos palabras se encierra vuestro mayor 
elogio, ¡sois mujeres... y sois anteque-
ranas! ¿Qué más puedo deciros? Como 
mujeres, la parte más bella de la hu-
manidad, la que representa el arte, la 
belleza y el corazón; como antequera-
nas, la quinta esencia de lo bueno, lo 
mejor de lo mejor... 
Se acerca Nochebuena y con ella 
Navidad: fiesta de paz y arror que en 
todo el mundo cristiano se celebra 
desde hace veinte siglos, al calor del 
hogar, en la intimidad de la familia, sal-
vando grandes distancias para conse-
guirla, en la que la ausencia de los seres 
queridos se hace más ¿olorosa aun, en 
la que las privaciones resultan más in-
soportables, en la que el frío hiela al 
mismo tiempo al corazón que a los hue-
sos, en la que todos tenemos alguna 
felicidad que añorar, algún recuerdo 
grato que revivir, y, pensad, mujeres 
de Antequera, lo tristes que serán las 
próximas Navidades para aquellos á t 
vuestros paisanos que alejados de su 
casa, famiHa, amistades y afecciones las 
pasen en Africa, bajo la débil lona de 
una tienda de campaña, o bajo la in-
mensa bóveda del cielo, sufriendo el 
azote de la lluvia, la gélida caricia de 
las heladas propias de las noches de d i -
ciembre, interrogando con ojos avizo-
res las trágicas chumberas desde las 
cuales un traidor <paco» puede enviarle 
la muerte en el mortífero plomo de sus 
certeros fusiles. 
Tienen madres, quizás hermanas, casi 
todos prometida, algunos esposa e hi-
jos... pero ¡qué solos se encuentran en 
el campamento! Bajo su ruda guerrera 
cruje y se arruga encima del corazón la 
última carta recibida de la madre que-
rida, de la esposa tierna, de la prometida 
ingenua y cariñosa: muchos besos, mu-
chas lágrimas, frases sentidas salidas del 
corazón: pero ni un mísero recuerdo, 
ni un insignificante obsequio pudieron 
mandarles... ¡Son tan pobres! 
Mujeres de las altas clases de la so-
ciedad antequerana: vosotras que tam-
bién sois madres, hermanas, esposas y 
prometidas, vosotras que afortunada-
mente no tenéis que lamentar la forzada 
ausencia de vuestros hijos, hermanos, 
M U E B L E S 
Tomás March.-Valencia 
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esposos y prometidos, con qué satisfac-
ción y con qué simpatía no veríais, si 
el destino os hubiese separado de vues-
tros seres queridos, privándoos además 
del consuelo de demostrarles vuestro 
cariño obsequiándolos en la gran fiesta 
de la Cristiandad, que otras mujeres lo 
hicieran por vosotras y que aquellos 
caros pedazos de vuestro corazón fue-
ran felices siquiera por un momento 
al recibir tan elocuentes y visibles prue-
bas de afecto y consideración. 
Por lo tanto, mujeres de las clases 
pudientes de Antequera, sacrificad una 
pastilla de perfumado y suave jabón de 
tocador, una caja de polvos de arroz de 
buena marca, un frasquito de esencias, 
un lazo, un,adorno, en honor a los an-
tequeranos que sirven en los ejércitos 
de Afiica; influid con vuestros padres, 
esposos, hermanos, hijos y prometidos, 
respectivamente, para que ellos también 
se suscriban con alguna cantidad a favor 
de tan altruista obra, y los soldados de 
Antequera tendrán un día de júbi lo y 
bendecirán la noble tierra que los vió 
nacer y las blancas y hermosas manos 
que sobre ellos derraman tan consola-
dor beneficio. 
Y vosotras, simpáticas obreras, mo-
distas, criadas, mujeres de las clases 
menesterosas, en general, pensad que 
para los vuestros se pide, y que si no 
podéis contribuir con dinero podéis 
prestar vuestra ayuda moral para que 
vuestros hijos, hermanos, esposos y 
prometidos reciban la satisfacción y go-
cen el consuelo de verse obsequiados 
espléndidamente en nombre de su ciu-
dad natal y por obra y gracia de sus 
encantadoras mujeres. 
Vosotras podéis suplicar en las casas 
donde prestáis vuestros servicios, allí 
podéis recordar a vuestras señoras la 
suscripción de EL SOL, que encabeza 
el Excmo. Ayuntamiento con 250 pe-
setas, diciéndoles: ^Señorita, yo también 
tengo en Africa un soldado, que sobre 
llorar nuestra ausencia, no quisiera se 
quedase estas próximas Navidades sin 
saborear un rico mantecado o fumar un 
triste piti l lo que proceda de Anteque-
ra... y nosotros ¡somos tan pobres, se-
ñorita!» 
Franc isco Navas Colomer. 
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Imprimen de poco tiempo a esta parte 
íos elementos directivos de alguna que 
otra Sociedad, rumbo tan desconcer-
tante a sus huestes, con tan poco de 
habilidad mueven las «figuras del reta-
blo», que del terreno simpático donde 
sembraron sus ansias de mejora, al de 
la antipatía mayor las van trasplan-
tando. 
Cansada está ya la opinión y harta 
de contemplar tanta cosa insulsa como 
se les ocurre; en la masa general de la 
ciudad, se van produciendo comenta-
rios en nada favorables a la conducta 
egoísta que siguen estos democráticos 
obreros, que en la práctica se conducen 
como autócratas consumados. 
Siempre piden más jornal y menos 
trabajo. El que las subsistencias se aba-
raten y los abusos del mercado con-
cluyan, estas y otras menudencias por 
el estilo, bien se ve les tienen sin cui-
dado, les importan un bledo. Vienen 
hablando de manifestarse desde no se 
sabe cuándo, y ni aun en esto de acuer-
do se ponen. 
Su modo de pensar, lo que viene a 
ser como la esencia de sus conviccio-
nes, es el despotismo, pero llevado a 
un grado de refinamiento tal, que re-
sulta sencillamente insoportabie, aun 
para sus mismos afines. 
La Sociedad meditar.debe bien sobre 
estos asuntos y tomar posiciones, pues 
los vicios y la incultura que tan exten-
didos se hallan en ellos (no es hora de 
buscar responsables y sí de dar urgen-
tes soluciones), de ser gobierno, nos 
llevarían al caos más espantoso. Bien 
es verdad que la reacción siempre fué 
igual y contraria a la acción. 
Y como no queremos decir las cosas 
sin probarlas suficientemente, allá van 
los antecedentes y consecuentes de un 
asunto, que es el que ha dado motivo 
para estas líneas. 
La Sociedad de zapateros nos mandó 
hace días una carta para que la publ i -
cáramos, mas como quiera que en ella 
se hacían graves denuncias, que acaso, 
acaso, hicieran posible y fácil la inter-
vención del Juzgado, y además, aquí 
no acostumbramos a insertar nada sin 
la firma y rúbrica del responsable, y 
ésta no venía, le dijimos lo hicieran, a 
cuyo efecto le entregamos el original 
correspondiente. 
Estos individuos clamaron al cielo, 
teniendo uno de ellos un gesto a lo 
Lenine chistosisimo, y todo esto porque 
habían puesto el "sello de la Sociedad" 
y la palabra "Junta directiva", con lo 
cual en su ignorancia supina creían ha-
bía suficiente. De tan enorme error se 
le advirtió a tiempo, no haciendo cas©, 
¡como que los estábamos 
y ahora resulta que en plena Asamblea 
de obreros, uno, dos o tres del refeiido 
gremio (no estábamos presentes), dicen 
^ ) EL ( i T I t i EL I \ 
alguna qye otra Sociedad obre 
melé van :-: Sólo el absurdo es lo que 
que el Director de EL SOL ha faltado a 
su palabra, y en su eunsecuencie, han 
obligado a ios agrícolas, pues éstos 
vienen siendo mandatarios suyos, a que 
nos escriban la siguiente misiva, que 
copiarnos tal cual viene. Dice así:* 
«Antequera 28 de Octubre de 1919. 
Sr. Direltor del Sol de Antequera, la 
precente es para recordarle se sirba de 
ordenal La-^ublisidad de la carta que 
obla en su poder de la sociedad de Za-
pateros, y habiéndole V. prometido la 
inseptacion de diciia Carta en el perió-
dico que V. tan dignamente dirije, esta 
sociedad queda en espera de V. desean-
do de conoser la causa que le amoti-
bado afaríar a lo mas sagrado que el 
hombre line que es la palabra, y sin 
otra cosa de V. s. at. y s. s. por la So-
ciedad, presidente Francisco Sánchez.» 
A esta se ha contestado con la que 
sigue: 
Sr, D. Francisco Sánchez.—Presiden-
te de la "Regeneración Obrera" 
Presente. 
Muy Sr. mío: Al recibir su carta de 
ayer, mi •primer propósito fué no darle 
respuesta, y no porque viniera del gre-
mio de agrícolas, donde contamos con 
buenos amigos, sino por admitirse en 
ella como ciertas.las referencias inexac-
tas dadas por uno o más individuos de 
determinada Sociedad sobre lamentable 
cuestión, y con ios cuales, francamente, 
estamos desde entonces en completo 
desacuerdo, que ha de persistir ya que 
su condueja actual no constituye cier-
tamente una garantía para lo sucesivo. 
Más como quiera que este mi silencio 
se hubiera interpretado como acepta-
ción a las mentiras lanzadas, por aque-
llo de que el que calla otorga, he varia-
do mi criterio al objeto de que la ver-
dad resplandezca y los prestidigitado!es 
sean descubiertos en su juego, 
Y antes de entrar en detalles con los 
que a salvo quedará el pundonor del 
que esto escribe, y sobre el cual no ad-
mite dudas de nadie, bueno será hacer 
presente que nada importa a esta D i -
rección la arbitraria medida que ellos 
adopten, y digo arbitraria porque ca-
recen por completo de razón: se basa 
solo en el artificio y la impostura, no 
es capaz de resistir la crítica más so-
mera, es producto seguramente elabo-
rado en un rato de buen humor... 
Un periódico publica o no publica el 
orÍginal#que se le remita; su libertad en 
este asunto nadie puede estorbarla. 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, 
yo ofrecí insertar la carta a que se alude 
y este periódico, como ya hizo público 
en su número 68, así lo hubiera hecho 
siempre y cuando que los requisitos 
que son indispensables se hubieran lle-
nado, y entre los misinos el más nece-
sario y preciso para nosotros, v sin el 
cual nada publicamos, es la firma v ru-
brica estampada en el original de la 
persona que lo escribe, o de aquella 
otra que representa la entidad de que 
habla, ya sea presidente, secretario, vo-
cal, ele. 
Decir que es suficiente la palabra 
"Junta Directiva" y el sello de la So-
ciedad, es no conocer ni poco ni mu-
cho de estos particulares. ¿Está todo 
esto claro? 
¿Ha firmado siquiera uno de ellos 
esas cuartillas, cuya publicación tanto 
le interesaba? No. Si ese requisito lo hu-
bieran llenado y en tales condiciones 
me hubiera negado a ordenar su inser-
ción, tendrían razón sobrada; mas como 
no lo han hecho así, a pesar de entre-
garles el original correspondiente, es 
palpable que os han engañado, han 
querido hacer con ustedes algo así co-
mo venderles gato por liebre. 
Como más argumento de qué era 
muy justo lo que pedíamos, como más 
abono de esta afirmación que hago, le 
diré que cuando se dió e! caso de ser 
denunciado EL SOL por el artículo que 
publicara sobre la salida de trigos, en 
el Juzgado de Instrucción hubo necesi-
dad absoluta de decir quién era e! autor 
de aquella información: naturalmente 
que de estas cosas no están todos al 
corriente, y según parece lo están me-
nos ios que más obligación tienen de 
conocerlo, o sean, los encargados de 
dirigir una entidad, si es que esta no 
quiere estar expuesta a continuos tro-
piezos, como el morrocotudo y feno-
menal que ahora da. 
No ha habido informalidad, por lo 
tanto, (cuya palabra en su sentido y 
alcance desconoce seguramente el que 
la haya empleado), en esta Dirección; 
sí y grande y claro como dos y dos son 
cuatro, el embuste, la farsa que se ha 
pretendido representar en la Asamblea, 
diciendo lo que no es, saltando a lo 
cigarrón, para caer irremisiblemente en 
el más espantoso de los ridículos. 
Si la Directiva o las Asambleas de 
las sociedades no tienen inconveniente, 
yo me brindo a probarlo todo ante la 
presencia de ellas, si es que estas ma-
nifestaciones no las estiman suficientes, 
terminantes o precisas. 
¡Informalidad! ¡Faltar a su palabra! 
¿Quién o quiénes son los que así se 
comportan? ¿Serán los más ignorantes 
o los más diabólicos? 
Así paga el diablo a quien bien le 
sirve; mas ello es de agradecer, ya que 
nos trae aquí, al periódico, lom 
cantidad de experiencia, de la que se 
saca forzosamente consecuencias pro-
vecbosas. 
No se me ocurre otra cosa: Sí he de 
I 
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decirle antes de concluir que le quedo 
tmiy reconocido a su iniciativa, pues 
ella me ha brindado ocasión para salir 
ai paso de una burdísima añagaza que 
queda hecha polvo. ¡Lástima que los 
hombres tanto se afanen por descender 
en consideración y en respeto! 
También he visto con su aptitud, que 
es de aplaudir, que no ha querido sen-
tenciar un pleito con sólo escuchar a 
una de las partes. 
Suyo afmo. q. e. s. m. 
M. Narváez. 
Hoy 29 Octubre 1919. 
De este modo el público conocerá de 
la calidad,buen tacto.finura y discreción 
de estos personajes de operelilla, que 
solo aman el escándalo, que no pueden 
ser más incapaces, que tan de repug-
nante manera proceden, que hasta el 
afecto y apego de un periódico que 
siempre los defendió se lo restan, le-
vantando con su insensatez entre ellos 
y nosotros una infranqueable barrera. 
La diferencia de educación, de cultu-
ra, de sentimientos que entre ambos 
existe, hemos a todo trance de mante-
neila, alejándonos prudentemente de 
su lado, para evitarnos los peligros del 
contagio. 
Son incorregibles; no pueden encon-
trar en pechos nobles, amparo. Dan 
riendas a la calumnia infame; en la vio-
lencia siempre se fundan y es su única 
guia; !a palabra traidores es la de más 
Uso en su vocabulario y asi se disuelven 
y en buena hora como la sal en el agua. 
¿Queda algo de su actuación? ¿Han 
conseguido con su influjo, beneficios 
para Antequera, ya sean estos de orden 
intelectual, moral o económico? 
En sus conversaciones no hay más 
que pasiones en lucha, choques de ren-
cillas, asaltos de odios...; todos ios detri-
tus salen a la superficie y sobrenadando 
están mientras la discusión existe, se 
mantiene. 
Del saludable dominio que en los agrí-
colas ejercen lo-s zapateros, tienen aque-
llos prueba conciuyente, el terrible fra-
caso de la última huelga. 
No alargaremos más estos comenta-
rios. Imparciales fuimos siempre; no hay 
razón que nos obligue a lo contrario, y 
como por otra parte ésta es a quien no-
sotros únicamente atendemos y el v i tu-
perio no es arma que contra nosotros 
pueda esgrimirse impunemente, en 
nuestra actitud permaneceremos y cada 
vez más firmes y decididos. 
Si alguna sociedad, que también las 
hay son las más, se hace acreedora por 
sus actos en bien de Antequera—interés 
supremo de nosotros—al aplauso, no 
habremos, de ser remisos en concederlo. 
Por el contrario, si otras entienden, 
que le es indiferente la defensa del inte-
rés colectivo, y si atendible en extremo 
su interés particular aunque el perjuicio 
se generalice, este lo habremos de ex-
poner entonces para que todos sepan a 
qUea,enerSe' . P K 
Miguel Narváez Cabrera . 
i w i d e A i i n i i e v ^ á n u M p a 
Los nuevos Estados y las nuevas fronteras. 
Tam a^ifio 63 X Sy, impreso en cinco tintas 
Papelería El Siglo X X 
DEL M O M E N T O 
VIDAS TRISTES 
Es el día de los muertos. :Día desola-
dor^.angustiante, lleno de sombras, de 
renunciación, que nos dice que la vida 
es un momento. Las alegres campanas 
de otros días lanzan hoy lástTmeros ayes 
de dolor por los que fueron y llevan a 
los que son, al recogimiento, al misti-
cismo, al desprecio de la fragilidad car-
nal. 
En el silencio, que es la consagración 
augusta de todas las cosas bellas de la 
tierra, desciende la tarde sentimental 
con su infinita tristeza, cual maga que 
conjura todos los recuerdos en una me-
lancólica evocación. 
Las verdes acacias que alegraron mi 
visión matutina en las madrugueras 
mañanas de un cotidiano trabajo, apare-
cen ya con sus amarillentas hojas y sin 
flor, como los espíritus que mucho 
•sufren, que los desengaños hacen 
excépticos y que al fin sucumben al 
peso de lo inevitable. Sólo unos crisan-
temos, flor que parece siempre mustia, 
como hecha de trapo, son las prirrjicias 
que me ofrece, macetero a quien cons-
tantemente prodigo mis cuidados, como 
si la naturaleza quisiera también hacer 
patente que la ingratitud es semi-
lla que en todas partes prospera; que la 
máscara de la hipocresía que finge com-
placencias, que oculta desprecios, que 
sacrifica los verdaderos sentimientos, 
que es rebelde como la verdad y fuerte 
como la juventud, cubre con sus tentá-
culos, cuanto a su paso encuentra. 
El día, la hora, el ambiente, todo pa-
rece propicio a rendirme a la evocación 
de otros tiempos, de otros recuerdos en 
que la constancia del dolor, lo voluble 
de la dicha, la fatiga de la carne, el asco 
del espíritu, me hizo pensar en otros 
cielos y en otras gentes, que también 
son igualmenre ingratas, desamoradas 
y egoístas; que me llevan al cansancio, 
a la fatiga moral y materia!, al anhelo, a 
la ansia loca de volar, donde en el erial 
del alma, broten tiernas y delicadas las 
fragantes rosas, donde el alma dejándo-
se ganar por la calma consoladora, apa-
cible y buena,seadormezca poco a poco 
sumiéndose suave y lenta, en un éxta-
sis dulcísimo de paz. 
Todos en éste día lloran por sus 
muertos. Los míos, son vidas que pasa-
ron y que el sórdido ajetreo del vivir 
consiente que llegen a mí para que las 
sienta y vivan conmigo, mientras yo 
viva. Más yo,quiero olvidar. Que o l v i -
dar es libertarse, cavar una fosa y me-
cer una cuna. La obsesión del más allá 
me bastanea en el cerebro y en^el cora-
zón, haciéndome sentir un mundo nue-
vo de nobles ensueños, y oír la dulce 
voz de la mágica hada que dice: «Arroja 
de tu alma la luz opaca que te alumbra, 
y cuando sientas la nostalgia de los 
días pasados, como solo ansio desatar 
los nudos que uncido al dolor te tienen, 
ven a mis brazos, que ellos serán la 
cruz de redención, donde tu alma en-
cuentre refugio de las tempestades que 
la acosan. Yo sabré darte un amor de 
amores por corona, y un altar de adora-
ción por trono.» 
Y el doblar monótono, seco y triste 
de las campanas, despertáronme de mi 
ensueño, presentándome la realidad 
triste, del día de difuntos. 
MARIO 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rafael Sánchez Romero.—Encarna-
ción Escobar Bermudo.—Rosario Ra-
mírez Díaz.—Ana Arrabal Melero.—Re-
medios Jiménez Madrona.—Antonio 
Martín Berrocal.—Rafael y Felipe F lo-
res Or tega . -Manue l Pérez Soria.—Ma-
ría Luisa Bermúdez Muñoz.—José Ma-
nuel Sánchez Narbona.—Rafael Clavijo 
Daza.—Carmen Torres Rus.—Encarna-
ción González Casasola.—Antonio Pal-
ma Rabaneda.—Antonia Molina Pine-
da. 
Varones, 8.—Hembras, . 
Los que se mueren 
Eulalio Vega Daza, 3 años.—Juan 
Rodríguez Moyano, 50 años.—Rosario 
Castillo García, 30 meses.—José Ma-
drona Moreno, 18 meses.—Teresa O l -
mo Santos, 2 meses.—Antonio Gomcc 
Velasco, 62 años.—Manuel Escobar 
Velasco, 57 años.—Dolores Domím-
guez García, 56 años.—Juan dé Diez de 
los Ríos López, 22 meses.—Francisco 
Quintana Lebrón, 73 años.—Luisa Rei-
na Sierra, 35 años.—Purificación Solís 
Madrigal, 18 meses.—Magdalena Gue-
rrero León, 24 años.—Francisco Flores 
Martín, 14 meses.—Antonio Navarrete 
Gutiérrez, 18 meses.—Rosario Veredas 
Sánchez, 8 meses. 
Varones, 7. —Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 16 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia en favor de la vitalidad 00 • 
Los que se casan 
Francisco Corrales Pedraza. con Te-
resa González Macho.—José Gómez 
Avila, con Carmen Peláez López.-Alorj-
so Repiso Vailejo, con Josefa González 
Macho. 
£ L SOI A N T L Q U L R A 
I M P O R T A N T E 
En vista de la buena acogida que el público viene dispen-
sando a esta casa con motivo de las rebajas de precios que se 
han hecho esta temporada, continuarán estas rebajas hasta 
el próximo día 15. 
G R A N SURTIDO E N TODOS LOS ARTÍCULOS 
Establecimiento de Tejidos de LEÓN - Lucena, 9, 
Para los soldados ante-
queranos en Africa 
Persistiendo en la idea de hacer un 
obsequio a los hijos de esta ciudad que 
están sirviendo en el ejército de opera-
ciones en Marruecos, hemos dirigido 
particularmente a todas las entidades 
locales y a los principales propietarios 
y comerciantes de la población, el s i -
guiente estrechalamano: 
La Redacción de EL SOL DE ANTE-
QUERA, E. L. M. al y tiene el gusto 
de notificarle que este semanario ha 
iniciado una colectn, que el Excmo. 
Ayuntamiento encabeza con 250 pese-
tas, para hacer un obsequio en las pró-
ximas Pascuas a los soldados anteque-
ranos de guarnición en Africa. 
Como V. seguramente simpatizará 
con esta idea, que es la de llevar un 
cariñoso recuerdo de su patria chica a 
esos hijos de esta tierra que por rigor 
de la suerte cumplen penoso servicio en 
los campos rifeños, es por lo que a V. 
nos dirigimos solicitando su concurso 
para tal f in, creyendo que verá, como 
nosotros, con mayor satisfacción que 
esta suscripción no sea para socorro y 
sí para obsequio, pues afortunadamente 
las operaciones militares últimamente 
allí realizadas lo han sido con completo 
éxito. 
La Redacción de EL SOL DE ANTE-
QUERA le agradece de antemano su do-
nativo, y le saluda cordialmente. 
Anttquera 28 de Octubre de 1919. 
Como es posible que por omisión i n -
voluntaria hayan quedado algunas per-
sonas sin recibirlo, por las presentes 
lineas dénlo como recibido, perdonán-
donos el impensado olvido. 
La admisión de donativos quedará 
cerrada el día 20 del corriente mes, con 
objeto de que en los días siguientes 
preparemos el envío a los soldados, 
para que esté en su poder a primeros 
del mes próximo, y puedan disfrutarlo 
aquellos que obtengan licencia de Pas-
cua. 
Y ahora sólo nos resta hacer exten-
sivo el llamamiento a la buena volun-
tad de euantss personas quieran con-
tribuir al obsequio, aunque sea con 
sumas modestas, pues nuestro deseo es 
que todos aporten su óvolo a e^ta ca-
riñosa y palftótica suscripción. 
* 
* * Volvemos a recordar a todas aque-
llas personas que tienen hijos o herma-
nos sirviendo en Africa, dejen en nues-
tra redacción nota del nombre, regi-
miento. Compañía o batallón y punto 
en donde se encuentra, para que nos-
otros vayamos formando la lista corres-
pondiente; y rogamos a todos los lec-
tores participen este llamamiento a las 
familias que por no leer el periódico 
ignoren nuestro propósito. 
CONTESTANDO 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Nuevamente me tomo 
la libertad de molestarlo, para supl i -
carle encarecidamente inserte en el 
periódico de su digna dirección, las 
siguientes líneas, por lo cual le doy las 
más expresivas gracias. 
En el referido periódico correspon-
diente al domingo 12 de Octubre p ró -
ximo pasado, aparece una carta de la 
sociedad de obreros panaderos, tan es-
plendorosa como democrática (al son 
de bombo y platillo) «La Razón», que 
tiene por título, <Contestando a la inju-
ria» cuya carta es un cúmulo de calum-
nias impropias de personas bien edu-
cadas, y de socialistas compenetrados 
de las doctrinas de libertad, igualdad y 
f.aternidad; la mencionada carta, la re-
dactó y escribió mi excompafiero de 
secretaría, Guil lermo Ciria, el cual de -
bía haber hecho examen de conciencia 
(si es que la tiene) antes de haberla 
dado a la publicidad, pues a él le cons-
ta como igualmente a todos sus com-
paneros, de que esos calificativos no 
me cuadran a mí. ¡Ahí es nada! idiota, 
ignorante, vago, etc. etc.... ¿No tenía 
usted más epítetos, Guillermo? Porque 
su repertorio es muy extenso: ¡Dios se 
lo pague! Yo lo perdono a usted de 
todo corazón, pero como no soy el 
mártir del Oólgota, no olvido las ofen-
sas en la vida, aunque el ser rencoroso 
es un pecado que Jesús predica deste-
rremos de nuestros corazones; puede 
vivir tranquilo, que este pobre idiota 
borrará del libro de sus amistades el 
nombre de Guil lermo Ciria hasta el día 
que Dios nos reúna en su presencia si 
es que vamos allí alguna vez, que yo 
creo que iremos a las calderas de Pe-
dro Botero; en fin cúmplase su vo lun-
tad. 
Dos consejos: Guil lermo, ¿no podría 
usted con la elocuencia que le caracte-
riza, desviar ¿I camino que empieza a 
notarse en esa sociedad de ideas bo l -
cheviquistas? ¿No podría inculcar en el 
ánimo de sus compañeros, un poco de 
menos egoísmo y de más compañeris-
mo? Porque en esa sociedad ocurre 
como en los siete mares que bañan la 
parte sólida del globo terráqueo, que 
el pez grande se come al chico; no o b -
servan ustedes tan equitativamente la 
parte que comprende a ocho horas de 
trabajo, del R. D. del 3 de Abr i l del co-
rriente año. ¿Por qué no lo observan 
en lo referente a cuarenta y ocho horas 
por semana? ¡Porque eso pí f 'udica al 
bolsil lo! 
Dá lástima de ver tanto socio de «La 
Razón» pasando miles de calamidades, 
porque sus compañeros son tan egoís-
tas que no quieren desprenderse de un 
jornal semanal en obsequio de sus 
companeros parados. 
Hay 50 trabajando y 10 parados; 
pues darles un jornal cada uno a la se-
mana, yitabrán a 5 jornales cada uno, 
con lo cual podrán medio vivir, (1) y 
además no difamarse (2) tanto, que se 
preciáis de esplendorosos, democráti-
cos y tantos otros títulos que están tan 
lejos de la verdad, como Australia de 
Antequera. 
Carlos Moreno Lacosta. 
(1) Aprobado por la asamblea por dos ve-
ces según consta en el libro de actas, y consi-
derado papel mojado. 
(üJ) Difamación contra compañeros, según el 
libro de actas. 
Opera italiana 
El coliseo antequerano se ve quizás 
por primera vez—al menos de muchos 
años a esta parte,—honrado con las ex-
celencias del arte de Euterpe. El beli 
canto, en su más flexible y suave mo-
dulación, en la dulce lengua ¡tala, re-
suena melódico, elévase vibrante, arru-
llando unas veces, llegando otras al 
fondo del sér, produciendo siempre un 
sin fin de emociones en la escala cro-
mática de la sensación. 
Nosotros, pobres amateurs puebleri-
nos, somos incapaces de hablar de lo 
Los trajes no están caros 
si se compran C A S A B E R D U N 
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que supera a nuestros escasos conoci-
mientos, y por ello no podemos cum-
plir nuestra misión de critica, porque 
nuestra capacidad de apreciación queda 
en un limite muy por bajo de lo que 
este conjunto artístico representa. De 
Málaga procede la compañía, y los pe-
riódicos de la capital la han colmado de 
elogios. 
La compañía Oranieri-Marchetti ha 
traído a Antequera un rayo de arte puro 
que quedará como recuerdo imperece-
dero en la ciudad. 
SUBflSTft 
E l día once del corriente mes de No-
viembre y en la notarla de D. Antonio 
Arenas, tendrá lugar la venta en pública 
subasta de las siguientes fincas: una 
huerta llamada de Sequera con casa de 
teja y nueve aranzadasy media de tierra, 
sita en el partido Alto por 31,000 pesetas 
a las doce horas; de una haza de tierra 
calma sita en el partido de Pinillos con 
cabida de seis aromadas por el tipo de 
6,050pesetas a las catorce horas; y de 
una casa sita en la calle San Bartolomé 
de esta ciudad, marcada con el número 7, 
por el tipo de 2,200 pesetas a las diez y 
seis horas. E l pliego de condiciones, está 
de manifiesto desde hoy en dicha notarla. 
f i c í a s 
—Eufemia, ¿a donde va tan cargada? 
— De compras vengo. 
—No me hable usted de compras, 
que estoy muy necesitada de telas y no 
quiero ir a las tiendas porque no se 
puede entrar en ellas. 
— Lo mismo estaba yo, pero al ver 
que tanto hablaban de la tienda nueva, 
he ido.por probar y he quedado la mar 
de contenta. 
—Ya veo que lleva usted, hasta un 
chai de felpa. 
—Calle usted que las hijas van a ser 
la perdición de las madres; un mes 
llevaba tras del chai y en ninguna parte 
me lo daban menos de doce duros; 
pero he ¡do CASA BERDUN y lo 
he conseguido por ocho; a mi marido 
le he comprado un magnífico pantalón 
de pana por treinta reales, a mi Manolo 
un capote de agua de los mayores por 
once pesetas y por siete pesetas que me 
dió mi niña la casada le he comprado 
una sábana de matrimonio superior, 
¿Y esas mantas tan grandes? 
—Son para el campo, mis hijos no 
querían creer que costaran cuatro pese-
tas, y yo si no las compro no lo creo 
tampoco. 
— N o me hable usted más, que me 
voy derecha CASA B6RDÚN. 
—No vaya usted a equivocarse, es en 
la calle Estepa pegadito a las Máquinas 
<SINGER». W f f * 
t P3. 
E L S E Ñ O R 
losé Adalid García 
Falleció en Linares el día 30 de Octubre, habiendo recibido los auxilios 
espirituales y la Bendición Apostólica. 
Su viuda, hijo, madre, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, 
sobrinos y demás fami l ia, 
ruegan a sus amigos lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
—¿Y por quién pregunto? 
— Por cualquiera, por el amo, por 
Gutiérrez, por Barón, por Velasco, verá 
qué ganas de vender tienen todos y qué 
barato venden. 
—Bueno, pues hasta luego. 
— Hasta después Dolores. 
PÉRDIDA 
Un dije-moneda (media onza de Car-
los III) con una pequeña cadena de tres 
o cuatro eslabones. 
Se gratificará a la persona que lo 
entregue en el Hotel Colón. 
LETRAS DE L U T O ^ 
En Linares, donde residía ú l t ima-
mente, ha fallecido D. José Adalid Gar-
cía, hermano de nuestro amigó D. M i -
guel, a quien damos, así como a la 
demás familia, nuestro pésame. 
BIEN L O DESEÁBAMOS 
Se encuentra mucho más aliviada, 
estando ya fuera de peligro, la señorita 
Isabel Astorga Arnau. 
B U S C A N D O DESCANSO 
Ha ingresado en el convento de Be-
lén, la Sra. D.a Dolores Checa Gálvez. 
P A R A I N G R E S O E N E L C U E R P O D E C O R R E O S 
Estab lec ida en el C O L E G I O D E L ÁNGEL, Garzón, 2. 
Anunciada convocatoria, que empezará el 7 de 
Enero próximo, para cubrir 1 , 2 0 0 plazas de 
oficiales terceros con 3 , 0 0 0 pesetas. 
Sin reclamo de precios, sisieinaiiiuii gastado 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS V NOVEOñDeS 
D E 
A n t o n i o R a i z C D i r a n d a 
INFANTE D. FERNANDO, 38. - A N T E Q U E R A 
E l d u e ñ o de e s t a a n t i g u a c a s a p a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a g a l p ú b l i c o ep g e n e r a l , q u e a c a b a de rec ib i r e x t e n s o s s u r t i -
d o s p a r a l a p r é s e n t e t e m p o r a d a ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s g a b r i g o s 
de c a b a l l e r o ; a r t í c u l o s de p u n t o d e s d e l a s c l a s e s m á s e c o n ó m i c a s 
a l a s de m á s lu jo ; l a n a s , p a ñ o s , f r a n e l a s g f a n t a s í a s p a r a s e ñ o r a ; 
p ie les c o n í e c c i o p a d a s g de a d o r n o ; t e r c i o p e l o s , s e d a s , f e l p i l l a s , 
t r e n z a s , t o r z a l e s ; c o r b a t a s , p a r a g u a s , p s r f u m e r í a g c u a n t o s i p n u -
nperab les a r t í c u l o s t r a b a j a e s t a c a s a . 
Novedad s: Buen gusto :: Economía 
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N I T R A 
(1 /2 W A T I O ) 
desde 25 bujías 
a 3'25 ptas. 
De venta: A lameda , 10. Francisco Ruiz Ortega 
L a s 
escolares y los obreros 
antequeranos 
Conocedores los maestros nacionales 
antequeranos, de la importancia social 
de las Mutualidades, hace tiempo que 
abrigaban el propósito de llegar a su 
implantación, sin que el trabajo que ello 
significa les arredrara, ya que siempre, 
en todo momento, esfán dispuestos a 
cooperar—en cuanto de sus esfuerzos 
dependa,—al mejoramiento económico, 
intelectual, moral y social, de las tiernas 
criaturas confiadas a su cuidado, de 
esos pequeños arbolitos, que en un 
mañana no muy lejano habrán de cons-
tituir el pueblo de Antequera. 
Sólo una dificultad se ha ofrecido y 
se ofrece al Magisterio, hoy dia, que ya 
es obligatorio el establecimiento de las 
Mutualidades escolares, en virtud del 
Real decreto de 20 de Septiembre úl t i -
mo, para llevar a efecto el franco y 
natural desenvolvimiento de esta ins t i -
tución hermosa a las escuelas nacio-
nales. 
No temen los maestros antequeranos 
que la obra social de las Mutualidades 
escolares encuentren más obstáculo 
para su desenvolvimiento, que las sus-
picacias, los recelos, la apatía de los 
mismos padres de los niños, de vosotros 
obreros antequeranos, puesto que vues-
tros hijos son los que acuden a las 
escuelas nacionales. Ahora bien: como 
esas suspicacias, como esos recelos son 
hijos de la falta de preparación cultural 
para asimilarse lo bueno, lo úti l , lo 
provechoso de una legislación social 
hecha para favoreceros, las puertas de 
las escuelas nacionales, están abiertas 
de par en par, para recibiros; los maes-
tros, siempre dispuestos para ilustraros 
en aquellos puntos que no comprendáis; 
y si preciso fuera, también lo están, 
incluso a daros conferencias sobre el 
particular en vuestro domicil io social. 
Todo cuanto de ellos dependa, para 
que la hermosa institución social de las 
Mutualidades crezca lozana y hermosa, 
cobijando bajo su manto protector a 
toda la niñez antequerana. 
No es posible en unas cortas cuarti-
llas, explicaros todo el claro mecanismo 
de su funcionamiento, pero sabed obre-
ros antequeranos que las Mutualidades 
funcionan mediante una Junta de go-
bierno formada por los padres de los 
niños; que los propios niños, toman 
parte en dicha Directiva, en calidad de 
adjuntos, aprenciando prácticamente el 
mecanismo societario, que esta inst i tu-
ción, a más del socorro al niño enfermo, 
el entierro al fallecido, la dote infantil, 
y el seguro para la vejez, educa a vues-
tros hijos en el orden societario, y los 
prepara para la lucha de mañana, e 
inculca en ellos el hábito del ahorro 
haciéndolos buenos ciudadanos, que 
serán mañana excelentes hijos de fami-
lia, modelo de esposos, y padres aman-
tísimos, que con más claro conocimien-
to de la vida, sus escollos y medios de 
salvarlos, podrán ejercitar la pater-
nidad en sus hijos, mejor que vosotros, 
por ignorancia la realizáis con los 
vuestros. 
Escuchad pues a vuestros hijos, cuan-
do os digan, que en la Escuela va a 
formarse una Mutualidad infantil; que 
ellos quieren formar parte de ella; que 
necesitan vuestra cooperación moral y 
material; y restando unos cuantos cén-
timos, a los que diariamente gastáis en 
tabernas y cafés, entregarlos a vuestros 
hijos, para que los aporten a su Mutua-
lidas. Ella os devolverá con creces el 
pequeño sacrificio, laborando por el 
bien de vuestros hijos; acudiendo a su 
socorro en las enfermedades; creándole 
un capitaliío con que a su mayor edad 
puedan defenderse en la lucha por la 
vida; asegurándoles un pedazo de pan 
en la vejez, y educándolos para hacer 
frente con ventaja a la lucha social que 
se avecina. 
¡Cuán distinto sefía vuestra suerte, si 
en vuestros primeros años se os hubiera 
encauzado por el hermoso sendero en 
que hoy podéis colocar a vuestros hijos! 
Tened presente ahora y siempre, que 
no es posible esperarlo todo del Estado, 
del Ayuntamiento, de los particulares. 
El Estado estimula el ahorro infantil 
ayudándole con cantidades que reparte 
entre los imponentes; el Ayuntamiento 
ya tiene demostrado que se preocupa 
de este asunto, pues lleva reparti-
das 200 cartillas de ahorro del Instituto 
nacional de Previsión entre los niños 
de las escuelas; el apoyo de entidades 
y particulares vendrá seguramente tam-
bién; pero ante todo, precisa que voso-
tros los padres de los niños vengáis a 
las Mutualidades, con fé y entusiasmo» 
Así lo esperan los maestros naciona-
les, ya que del bien de vuestros hijos se 
trata; y por nuestra parte, cuanto esfuer-
zos y desvelos necesiten las Mutual i -
dades, esos mismos hemos de prestarle, 
sin otra finalidad que la de contribuir 
con nuestra labor social, a un mañana 
feliz, de esta pródiga tierra antequerana; 
sin otros estímulos ni satisfacciones que 
aquellos que producen el deber cum-
plido. 
Mariano B. Aragonés. 
UVE II O S L I B R O S 
La librería EL SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
*José Enrique Rodó*.—Gonzalo Zal-
dumbide. 3 pts. 
«El capitán Ribnikov*. — A. Kuprin. 
3.50 pts. 
«Sus mejores, poemas*.—Guillermo Va-
l e n c i a . * ™ ^ 3,50 pts. 
« In tenc iones*Oscar Wi lde. 3.50 pts. 
«CMm».--Rabindranath Tagore. 3 pts. 
«Estudios de política francesa contempo-
ránea. La política mi l i tar*.—Manuel 
Azaña. 4.50 pts. 
«Del huerto del pecado*,—Cuentos por 
Antonio de Hoyos y Vínent.—Ilustra-
ciones de Julio Antonio. 4 pts. 
«Notas contemporáneas*.—Eqa de Queí-
roz. 2.50 pts. 
«Los pueblos*.—Azonn. Obras comple-
tas, tomo 4.°. 3.50 pts. 
«Jerusalén*.—E. Gómez Carrillo. Obras 
completas, tomo 2.°. 4 pts. 
E l mayorazgo de Labraz.—P\o Baro-
ja. 2. 50 pts. 
OBRAS D E M E D I C I N A 
«Métodos de. examen del corazón. E l r i t -
mo cardiaco». — Por los doctores 
Merklen y Heitz. 
«El sexo, el hominismo y la natal idad*.-
Por el doctor Gómez Ocaña. 
«Diagnóstico topográfico de las enferme-
dades de la médula*.—Por los docto-
res Fernández Sanz y Mesonero Ro-
manos. 
AZÚCAR para mantecados . . . . 
HARINA « « . . . . 
E S P E C I A S para despojos de cerdos, 
L E C H E C O N D E N S A D A "La Lechera' 
a pesetas 22,75 los 11 
10 ,= « 
« 1,90 la caja 
1,70 lata. 
I M 
V, kilos. 
i fiClA Este] 20 Lu a, i nli ÍHÉC 
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La Diputación y los 
ITIaestros 
De «El Magisterio Español» periódi-
co profesional, copiamos el siguiente 
artículos del que debe tomar buena nota 
el Sr. Presidente de la Excma. Diputa-
ción provincial de Málaga. 
No hay razón alguna para que a las 
muchas vejaciones que sufre el Magis-
terio, se agregue una más. cual es el 
abandono en que la Diputación provin-
cial tiene el pago de ese pequeño 
emolumento concedido a los maestros 
de la provincia que más se han dist in-
guido por su permanencia en la misma, 
o por sus méritos en la enseñanza. 
Nada dice en favor del Sr. León y Se-
rralvo, esa preterición que hace sufrir 
al Magisterio, por lo que esperamos, 
que rectificando conductas anteriores, 
sea pronto un hecho, el pago de esos 
atrasos que al Magisterio se le adeudan. 
Querer es poder, y esperamos que el 
Sr. Ordenador de la Excma. Diputación 
provincial quiera. 
«A LOS MAESTROS MALAGUEÑOS 
Seguramente, estimados compañeros, 
vuestra situación económica debe ser 
magnifica, cuando la pasividad suicida 
que os caracteriza, la manifestáis tam-
bién, no reclamando a la Diputación 
provincial, los miserables ochavos que 
como aumento gradual de sueldo nos 
paga, o mejor dicho, debiera pagarnos, 
pues no lo hace, ya en bastante tiempo, 
estableciendo con los maéstrós un régi-
men de excepción que indigna y aver-
güenza. 
Todos sabéis, que el actual Presiden-
te, enamorado de los nobles ideales de 
justicia y equidad, ha querido desterrar, 
el vergozoso espectáculo de que cobra-
ran solólos maestros que tenían influen-
cia, manteniendo el criterio cerrado 
de no librar cantidades parciales, 
y sí la nómina entera, semestral o 
anual de toda la provincia. 
Pero como esta nómina importa unos | 
miles de pesetas y «no es posible reu- ¡ 
nirlas> de una vez,esos «nobles y demo- \ 
créticos» sentimientos dan por resulta-
do... que no cobramos, ni cobraremos | 
nunca, ese pequeño sobresueldo. 
¿No creéis que ha llegado la hora de 
qué cada uno de los interesados en par-
ticular, y las Asociaciones de la provin-
cia en general, emprendan una activa 
campaña, para que se «reúnan» esas pe-
setas, y el Sr. Ordenador de pagos de 
la Diputación provincial de Málaga 
«pueda» librar las cantidades que se 
nos adeudan? 
Vosotros tenéis la palabra, maestros 
interesados y Presidentes de Asocia-
ciones». . f i f iÜUÍK.J 
Rollos de papel higiénico 
TARIFA DE PUBLICIDAD DE «EL SOL OE flNTEOüERfl» 
Ar-TUN-CIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'5ü pías. 
En 2.a y 3.a, id. id., .. . . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 í 
En 7.a y 8.", id. id., . . . 0'25 >f £ 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
- F» J L G : O A B í 
RKMITIDOS 
LOS COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil,y los ARTÍCULOS POLÍTICOS, pa-
garán por cada linea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. . . i)'26 pías 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, poi-
cada línea, id. id ü'50 » 
E S Q U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
i o i A 1 3 o Fernando Ríos Guerrero INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
De venta en «El Siglo XX) 
CHIRIGOTeRlflS ^ 
En un restaurant, 
—Mozo, tráeme un peine y un cep i -
llo. 
—Si es para asearse, el señor puede 
pasar al tocador. 
—Entonces llévate esta sopa al toca-
dor y péinala bien, porque tiene los pe-
los algo desordenados. 
— Papá, cómprame un tambor. 
— Escoge otra cosa, hijo mío. El tam-
bor mete mucho ruido y no me dejarlas 
trabajar. 
—No papá; te prometo no tocarlo 
más que cuando estés durmiendo. 
i! te'KifltíDOj • 'ífSlitfta •¿88ll',!M5*HCtü' .-ítí 
—¿Es posible, niña, que te hayas co-
mido todos los dulces ae la bombone-
ra? 
—Sí, mamá. 
FJy¿Y.!que mereces ahora por tu g lo-
tonería? 
—Que me des un vaso de agua, por-
que tengo mucha sed. 
Delante del escaparate de una joye-
ría, un quincenario pregunta a su com-
pañero. é «P.^ ' i 1 
—¿Cuanto crees que podrá costar 
esa sortija? 
—Unos dos años de presidio, res-
ponde el interpelado. 
v' • • * * « 
jas. 
Día 7 . -S res . Hijos de D. Pascual Ro-
mero. 
En un balneario. 
Un caballero se apea del coche a la 
entrada de un hotel. Después de hablar 
un minuto con el conserje, se le acerca 
un hombre. 
—Caballero, le dicej no olvide usted 
al que ha bajado su equipaje del coche. [ Día 9,—D. Ramón Checa Moreno 
El viajero le da una peseta. Inmedia-
tamente se le acerca otro hombre: 
—Caballero, yo soy el que ha bajado 
sus maletas del ómnibus. 
¿Y aquel a quien acabo de darle una 
peseta? 
— Aquel le ha dicho a usted que nq 
olvide al que ha bajado las maletas, 
pero no ha dicho que fuera él. 
De actualidad. 
—Papá, ¿te ha costado mucho llegar 
a ser ministro? 
—Mucho menos que seguir siéndolo, 
hijo mío. 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan los encar-
gos de esquelas en la imprenta 
E L S I G L O X X , serán insertadas és-
tas GRATUITAMENTE en el núijiero 
más inmediato de este periódico. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Día 3.—D. José García Berdoy, por sus 
difuntos. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 4.—D. Baldomero Bellido. 
Día 5 . - D . Bartolomé Vegas Doblas, 
Día 6. — D . Ildefonso Rojas Arreses-Ro-
Dl8rr? Í RoÍas' Por su « p o -
so D. Ignacio Rojas. 
Salgar! GRAN COLECCION DE NOVELAS Toflas las obras Oc csts autor, en tomos 5c a P E S E T S . Librería EL SIGLO 11 
PAffina 8.' — £ L S O L 0£ A H T L Q U E R A 
LA UNION ACr • . i U U L A 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abono, maquinaria. etcétera. 
¡ü*i 111 í = C l 11' ^ O t O Cl€3 t?5«i i t t l 13 
D. PEDRO ASENC10 FERNANDEZ. Ca lzada , 35. flntequera 
'FABRICA DE ABONOS MINERALES" 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de t ierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. || Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . |¡ Adu f re . || Superfos jato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r ra y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
'Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l i zas y Maí ¡ ; . 
JOSÉ: OARClA BER-OOY.—AnteqLtiera 
Representan tes en los p r i nc ipa les p u n t o s de flndalueía. 
PÜ CASCO y NAVARRO ^ 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas! 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES P V E O A O E S EN CUELLOS, CAPITAS V ESTOLAS OE PIEL 
MAGNIFICO SURTIDO EN T R A J E S PARA C A B A L L E R O , 
D E S D E 18 A ICO P E S E T A S " C O R T E . 
I N F A N T E DON FERISÍANDO, 53 m 
Regalos de EL SOL 
1. R E G A L O 
um CESTA DE m m v j 
( A ELEGIR, entre U n a c a j a | 
0 de m a n t e c a d o s y U n 
/ T e a t r o p a r a n i ñ o s . 
4 
5 
Cada lote de cupones de un mismo 
mes y de numeración correlativa, 
es canjeable por una papeleta con 
DIEZ SUERTES. 
C U P Ó N n.01 
Lote de Noviembre. 5 cupones. 
Cinco regalos de p a s c u a 
E L A B O R A C I Ó N D E 
antecados. Roscos 
y A l fa jores 
Jarabes para refrescos 
j anue l j / e rgara ffiebias 
CAFÉ-RESTORÁN 
GRAN T A L L E R U S A S T R E R I A 
— D E — 
J. Vergara Místrot 
infante D. Fernando, 29 
C o n f e c c i ó n de t o d a c l a s e de p r e n d a s 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
Librería EL SIGLO X X Para los niños 
CUENTOS de 0*05, 0^35, 0*40, 0*60 y V 2 5 pesetas. 
N O V E L A S en cuadernos de 10 céntimos. «Bob*, el niño detective; «Bird», el pequeño saltimbanqui; 
«Toni>, el muchacho aventurero. 
Juegos de física rec rea t i va , Juguetes de pape l , Cómo se hace u n a cometa, etc. cuader-
nos ilustrados, a 25 céntimos. 
Construcc iones de casas, barcos, aeroplanos, muebles, pianos, etc., desde 5 céntimos. 
Muñecas recor tab les, gran novedad. Rompecabezas, en papel y cartulina. 
D IBUJO: blocs, álbumes, cuadernos, lápices de colores, paletas de pintura, tubos de acuarela, etcétera. 
TEATROS I N F A N T I L E S , con decoraciones transparentes, personajes y comedias representables. 
Comedias para representarlas niños y niñas. 
M I PUEBLO, juguete instructivo y ameno, de casas desarmables. 
L IBROS para escuela, cuadernos de escritura, plumas portaplumas, lápices, portalibros, pizarras, piza-
rrines, reglas, cuadradillos, gomas de borrar, afilalápices, tintas, libretas, papeles, etc. 
¡Mi 
